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RESUMEN
Introducción: las nuevas adicciones son frecuentes y comprenden el uso abusivo de Internet, ordenador o móvil, redes sociales, 
videojuegos, cibersexo y de menor incidencia las relacionadas con productos que contienen cafeína. Objetivo: caracterizar el 
comportamiento de las adicciones no relacionadas con sustancias en estudiantes de primer año de Medicina de la Facultad 
“General Calixto García” durante el período de octubre a noviembre del año 2020. Método: se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal. El universo estuvo constituido por 36 estudiantes y se trabajó con su totalidad. Las variables 
analizadas fueron: edad, sexo, dependencia y habilidades educativas. Resultados: la edad promedio fue de 18,5 años y predo-
minó el sexo femenino en un 72,2 %. El 30,5 % de los estudiantes presentó dependencia leve, 61,1 % moderada y 8,3 % severa. 
Las más frecuentes fueron el uso de celulares con el 77,8 % y el Internet con un 44,4 %. Las habilidades educativas de forma 
general fueron favorables. La planeación del futuro, pensar en consecuencias negativas y la resistencia a la presión grupal se 
identificaron como las más representativas. Las menos frecuentes resultaron el autocontrol, la impulsividad en la solución de 
problemas y el manejo del enojo. Conclusiones: en los estudiantes de la Facultad Calixto García predominó la dependencia 
moderada al uso de celulares y al acceso a internet. Fueron favorables las habilidades educativas de los estudiantes para la 
prevención de conductas adictivas. 
Palabras clave: Estudiantes de Medicina; Tecnología de la Información; Trastorno de Adicción a Internet.
L os jóvenes constituyen una población vulne-rable al desarrollo de conductas adictivas de-bido a los cambios biológicos, físicos, psico-
lógicos y sociales que presentan en esta etapa de la 
vida 1,2. 
Cuando se habla de adicciones en este grupo eta-
rio, lo más común es hacer referencia a sustancias 
perjudiciales para la salud como el alcohol, el tabaco 
u otras drogas. Sin embargo, lo cierto es que más 
allá de esto existe la realidad de que cada vez se 
reportan más casos de jóvenes con dependencia a 
las llamadas nuevas adicciones. Las más frecuentes 
son el uso abusivo de Internet, el ordenador o el mó-
vil, las redes sociales y los videojuegos 1,2. 
Se reportan otras de menor incidencia como 
la adicción a productos que contienen cafeína 3,4,5. 
También se le otorga especial atención a los trastor-
nos sexuales en los más jóvenes, que parecen estar 
aumentando debido al uso tecnológico 6.
No está clara la frontera entre el uso excesivo o 
problemático y la conducta adictiva. El término adic-
ción a las Tecnologías de la Informática y las Comu-
nicaciones (TIC) no ha sido reconocido oficialmente 
por organismos internacionales, como la American 
Psychiatric Association (APA) o la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Al tratarse de un tras-
torno que aún cuenta con poco reconocimiento en 
las guías de referencia en diagnóstico y evaluación, 
puede resultar complicado detectar esta adicción7. 
En el Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders en su quinta versión (DSM-V) no se inclu-
yen las llamadas nuevas adicciones, pero la incorpo-
ración del apartado de trastornos adictivos no rela-
cionados a sustancias es un paso importante 8.
De la gran variedad que se reportan como gene-
rales o nuevas adicciones, las más exploradas en 
investigaciones son las que involucran las nuevas 
tecnologías, internet y las redes sociales 9,10,11. Inter-
net nació a principios de los años sesenta y en la 
actualidad es un componente fundamental de las 
telecomunicaciones, los negocios, la educación y el 
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entretenimiento. Sin embargo, una pérdida de control 
sobre su uso tendría impactos negativos en las funcio-
nes de la vida diaria, las relaciones familiares y la esta-
bilidad emocional 11.
Cuba tuvo su primera conexión a Internet en 1996, 
desde entonces, tanto el uso que se le ha dado, hasta 
las vías de acceso han variado considerablemente12. En 
el país, las posibilidades de acceso a Internet han au-
mentado y con ello, las vías de comunicación y el flujo 
de información disponible y el contexto universitario, 
por su parte, no está exento de estos cambios.
Atendiendo a la relevancia que cobra la prevención 
temprana de las conductas adictivas, en Cuba se de-
sarrollan acciones encaminadas a retardarlas y/o dis-
minuirlas. Esta investigación representa un punto de 
partida para el diseño de un programa educativo, me-
diante la disciplina las Bases Biológicas de la Medicina 
para la prevención de conductas adictivas. Respondien-
do a esta necesidad, se realizó el presente estudio que 
tiene como objetivo caracterizar el comportamiento 
de las adicciones no relacionadas con sustancias en 
estudiantes de primer año de Medicina de la Facultad 
“General Calixto García” durante el período de octubre a 
noviembre del año 2020.
MÉTODO 
Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal, en los estudiantes de 
primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de 
Ciencias Médicas “General Calixto García” (FCMCG), en 
el período de octubre a noviembre del año 2020. 
Universo y muestra: el universo correspondió a 36 es-
tudiantes de primer año de la carrera de Medicina del 
Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, pertene-
ciente a la Facultad de Ciencias Médicas “General Ca-
lixto García”. Se excluyeron aquellos estudiantes que 
no completaron los cuestionarios aplicados. Se trabajó 
con todo el universo. 
Variables y recolección de datos: se estudiaron las va-
riables: edad, sexo y dependencia según la escala de 
adicciones generales (EAG) 13 y  habilidades educativas 
para la prevención de conductas adictivas según la es-
cala de Alfaro 14  y el modelo de habilidades para la vida 
propuesto por la OMS 15. 
Las habilidades educativas incluyeron de las cogniti-
vas la planeación del futuro, autocontrol, pensar en con-
secuencias negativas y la impulsividad en la solución 
de problemas, en cuanto a las sociales la resistencia a 
la presión grupal y las  emocionales se evaluaron me-
diante la expresión de emociones y el manejo del enojo.
Los datos se obtuvieron a partir del cuestionario apli-
cado (Disponible en Archivos Complementarios al artículo).
Procesamiento estadístico: para el registro, procesa-
miento y análisis descriptivo de la información se utilizó 
el programa Microsoft Excel 2010, que permitió el cál-
culo de las frecuencias absolutas y relativas.
Normas éticas: la investigación contó con la aproba-
ción del Comité de Ética Médica y el Consejo Científico 
de la FCMCG. Se solicitó el consentimiento informado 
de los estudiantes. Se cumplió con los principios de 
respeto a las personas, beneficencia, no maleficencia 
y justicia, según lo establecido en la II Declaración de 
Helsinki. 
DESARROLLO
La edad promedio fue de 18,5 años y predominó el 
sexo femenino en un 72,2 %. 
Se identificó un 61,1 % de estudiantes con  depen-
dencia moderada. (Tabla 1)
Tabla 1. Distribución de los estudiantes según dependencia. Fa-





Leve 11-34 11 30,5
Moderada 35-51 22 61,1
Severa 59-64 3 8,3
Fuente: cuestionario aplicado.
Las dependencias más frecuentes en los estudiantes 
fueron el uso de celulares y el acceso a Internet con el 
77,8 % y 44,4 % respectivamente. (Tabla 2)













Con respecto al uso de celulares se identificó al 25 % 
como dependiente leve, al 47,2 %  moderado y al 5,5 % 
severo. (Figura 1)
Las habilidades educativas de los estudiantes para 
la prevención de conductas adictivas, de forma gene-
ral se mostraron favorables. Se encontraron por enci-
ma de 64 puntos, valor considerado como medio y se 
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acercaron a 128 valor máximo según la escala que se 
utilizó. Sin embargo, se pudo apreciar que disminuía 
el puntaje de las habilidades a medida que aumenta-
ba la dependencia. (Tabla 3)
Figura 1. Comportamiento de las nuevas adiccio-
nes según dependencias.
Tabla 3.Distribución de estudiantes según las habilidades educati-
vas para la prevención de adicciones y la dependencia
Dependencia Habilidades (puntos) No. %
Leve 83 – 112 11 30,5
Moderada 75 – 109 22 61,1
Severa 82 – 98 3 8,3
Severa 59-64 3 8,3
Las habilidades educativas más favorables de tipo 
cognitivas fueron la planeación del futuro que se ob-
tuvo en el 100% de los dependientes leves; seguida de 
pensar en consecuencias negativas con el 100 % de 
los dependientes severos. 
En esta categoría las más desfavorecidas fueron la 
de autocontrol con un 33,3 % en el caso de los depen-
dientes severos; así como la impulsividad para la solu-
ción de problemas con el 36,3 % de los dependientes 
leves. (Figura 2)
La habilidad social relacionada con la resistencia a 
la presión grupal se identificó en el 100 % de depen-
dientes moderados y severos. Del tipo emocional la 
más desfavorecida fue el manejo del enojo que solo 
se alcanzó en el 54,5 % de los dependientes leves y 
moderados. (Figura 2)
DISCUSIÓN
El presente estudió reveló que la dependencia a las adic-
ciones generales predominante fue la moderada, siendo 
las dependencias más frecuentes el uso de celulares y 
el Internet. Similar resultado obtuvieron Barbosa et al16 
en Colombia donde los dependientes a Internet que 
predominaron fueron los moderados representados 
por el 61,4 %. Se encontraron coincidencias también 
con una investigación llevada a cabo por Álvarez  et al 
11 en la Universidad de Villa Clara, en la cual prevaleció 
la adicción a Internet con niveles medios en el 34,3 % 
de las féminas y el 53,3 % de los varones. Aponte et al 
9 y Siguencia et al 10 en estudios realizados en Ecuador 
encontraron predominio de los dependientes leves. 
Las diferencias demográficas y culturales entre países 
pudieran explicar estos resultados. 
Según algunas investigaciones 11,17 los motivos por 
los cuales los universitarios utilizan Internet y las re-
des sociales esta en relación con la pérdida de inhibi-
ciones en la comunicación y la necesidad de escape 
de la realidad que les rodea. Se plantea también que la 
confianza que se genera en los amigos virtuales, redu-
ce tensiones y conflictos y genera cohesión, armonía 
y cooperación. La principal razón está relacionada con 
la aceptación social, debido a que muchos de ellos, 
sienten que si no actualizan constantemente sus 
perfiles podrían ser socialmente rechazados. Otros 
perciben Internet como un medio con el cual pasar el 
tiempo, mantener relaciones con la familia, olvidar los 
problemas y la divulgación social 18.
En este estudio se identificó un porcentaje bajo de 
estudiantes con adicción al sexo. Una investigación 
realizada por Serrano et al 6 en instituciones educati-
vas de la comunidad de Madrid, reveló que la actividad 
sexual en Internet se iniciaba desde los 13 años y que 
existían casos patológicos en población infanto-juve-
nil. Sin embargo, mostró cifras más bajas en población 
universitaria, que disminuían con los años de estudio. 
En un artículo publicado por Mesa et al 7 se planteó 
que el uso de las TIC y de Internet implicaba riesgos 
como el sexting, sobre todo para adolescentes y jó-
venes. Esta práctica se refiere al envío de mensajes 
sexuales (eróticos o pornográficos) por medio de te-
léfonos móviles a parejas o personas con las que el 
Figura 2. Habilidades educativas de los estudian-
tes para la prevención de adicciones según la 
dependencia.
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Students of the Faculty Calixto García in front of the addictions not related with 
substances
ABSTRACT
Introduction: new addictions are frequent and include the abusive use of the Internet, computer or mobile phone, social networ-
ks, video games, cybersex and, to a lesser extent, those related to products containing caffeine. Objective: to characterize the 
behavior of non-substance-related addictions in first-year medical students of the “General Calixto García” Faculty during the 
period from October to 2020. Method: an observational, descriptive, cross-sectional study was carried out. The universe con-
sisted of 36 students and it was worked with in its entirety. The variables analyzed were: age, sex, dependency and educational 
abilities. Results: the average age was 18.5 years and the female sex predominated in 72.2%. 30.5% of the students presented 
mild dependence, 61.1% moderate and 8.3% severe. The most frequent were the use of cell phones with 77.8% and the Inter-
net with 44.4%. Educational skills were generally favorable. Planning for the future, thinking about negative consequences and 
resistance to group pressure were identified as the most representative. The least frequent were self-control, impulsiveness in 
problem solving and anger management. Conclusions: in the students of the Calixto García School, moderate dependence on 
the use of cell phones and Internet access predominates. The educational abilities of the students for the prevention of addictive 
behaviors were favorable.
Keywords: Students, Medical; Internet Addiction Disorder; Technologies of the Computer Science. 
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